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，170 綜合調査研究班 昭和26年北海道の一地方に流行した傳染性下痢症の綜合的調査研究．1 札幌医誌1953
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　　　l　　　　’．　　　　　1　’tSummary　　．．，．．、　・．．　　　・　　　・
　　　　　　　　In　the　middlc　of　June，1951ジSevera1」ru士al　villages　located　in　the．　ce4tral　part　gf　Hokkaido
@suffered　simultaneously　from　sevgre　outbreaks　of　a．・11　acute　diarfheal　disease．．　Withln　about、．ten．．
　　　　d。y§th，繭6er．・f．　P・亡i・nts　reach・d・pP・6・圭m・t・ly　700・It．w…i・tere・ti・g　t・n・te　l　th・t　each
　　　　outbreak　seemed　to　l）e　closely　related　With　athletic　耳neetings　“ナhich　t，ook　place．　a㌻　each　o壬「these　　　・
　　　　vi1．1ages　during　th量s　P母riod．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　．
　　　　　　　　Epid，mi。1。gical・nd・1i・i・・l　e・・mi・・ti・ns　i・dicat・d　th・di・ease　t，・b・・f　a　vi・・1・・igi…d
　　　　was　dosely　analogous亡b　the‘EpidemiO　Diarrhea’named　by　Dr．　Ftlkum亘ct　al．　ill　194，3、
　　　　　　　　A、’a，es。1，。f。u，　，pid，m．i。1。gi・。1・・ami…i6・・，　i・・c・1｛fec・i…m・d…cer・・i・・h・P・・nd　l
　　　　sold　ht　each　of　these　mセetings　were．hi暮hly．suspected“s　the　s6urce　o壬the　diseage．　We．hav6
　　　『，・　Worked　out．a．　hew．，statistical．method　to　detect　co填aminated　壬oods　iパsuch．　epidemics　as’・
　　　り
　　　　mentioned　above．　．
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